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OFICIAL
,
MINISTERIO DEL EJERCITO
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
PRIl8IDENOJ! DEL OUN~lUO DE IlNISTROS
Núm. 305,
'EX,OIXlO·. Sr.: La r,,:al orden de 16
(le diciembre de 1921 r.egula las li~
cencias que debe diGiÍrutar el perso.
lOal .qUé preste 1500 servicios en los
t·erritorios .españoles di¡;'l Golfo de
Guinea, y ha venido aplicándose, por
,extensión al personal, tanto civil co-
mo· militar, que se encuentra desti.
nado ·en las posesiones -españolas del
Sahara o.cdd¡;ntal, a. ¡pesar de que
,evidentemente no so·n' ,idénticas las
condiciO'n,e.s de amba'S .colonias, tanto
!por la distancia de la. Península co-
mo por las conddciones climato16gi-
cas yde s8.'lubridad. Por otro lado,
¡para los que .prestan sus servicios en
los territorios del Sahara occidental,
llaexistido, €.n -cuestión de régimen
de ~icencias, una diferencia marcada
entre los que lo prestan .en 1015 te-
rritorIos c010niales y los que lo pres-
taw en la zona Sur de nuestro Pro-
tectorado en Marrue'cos, siend!o en
este caGO iguales las circunstancias
de alejamiento, salubridad y clima
,de aqueUa.s 'comarcas. No es justo que
sigan ~ometidos a distinto régimen
de licencia 105 que se encuentran
prestando ~ervido, en territorios que,
aunque de dominio distinto, son de
conJClliocio.nes climatológicas idéntic~
'Y están en: frecuente contado, de.'Pen~
diente's de un mismo, mando, y, por
tanto" se h.a visto la ,coll1venien'CÍa de
dictar una di1s,posici6n que los, equi-
!pare: y, en su vista,
,s. ,M. ,el Rey (q. ID. g.) se ha se.'.l'-
vida disponer que, a partir de e'sta
f eJCJ:la, no se aplique ,en materia de
con,cesi6n' yo disfrute de licencialS a,
los· funcionarios civiles 'Y militares
dlc;,'Stin'ados en la colonia .a,e Río de
·Oro' '(Sahara occidental) loe b!'lne:fi-,
dos de la real orden de 16' de di- !que hubiera'n cumplido el ciclo d:e'
dembre de 19:H, computándoseles dos años de permanencia efediva en
¡para la '\CQlIlcesión \de 'licencias le1 ¡ d Sahara. y a los que lo soliciten :por
tiempo servido antéTiormente, con I causa de €.llfermeda.d .grave,. debida-
arreglo a las disposiciones que se mente justificada, que haga peligrar
dktan a. conti'lll1Iadón: ¡su vida. íEstos anticipos de licencia:
1," íEn 10 $u<:esivo, 105 funciona-' necesitará'nl la aprobación ulterior de
rios civiles y militares destinad'oo en ! la Presidencia ¿¡'el Consejo de Mi-
.101$ destacamentos< de la co'Sta occi- ¡nistros o Ministerio del Ejército. Sé'-
dental del Sahara que a<:tua1mente, gún corresponda, con arreglo a la
e:xÍ'Sten <) .en los que se establezcan disposición segunda.
:;n los territorios de ~oberanía espa- 4." La. concesi6n de las licendas
nola en .el Saha.ra y de Pro.tectorado eerá a solicitud del interesado; ql,le .
de la zona Sur ~e Marruecos, ten- la ,presentará a su Jef.e inmediato,
d:án der·echo a '¿¡'Isfr.u~ar, a l?s dios quiell en todOlS los casos la cur,sará
anos de pre?tar ~ervI'clO efé'chvo e'D, informada acerca de .J.a lOlecesid'ad ql,le
ellos, un~ hce~cla de cuatro mese'S de ella tenga el funcionario y sobre
.d.e duraCIón, sl'e~pre que 1M. nece- la posibilidad de concedérsela, te-
,n.dades ,del serVI'ClO 10 conSIentan, ni-endo en cuenta. las !l1·ecesidades del
dIsfrutando du~ante:.ella el 5u~ldlo en-I servicio y la. situaci6n política de los
tero, 'Y las gra.t1rfi.caclo!!,es anejas, sal- territotios del Sahara.
vo aquellas, que sean rnherent~s a la Cuand10 la 'licencia se pida por f>n-
re¡presentacl6n por ,des·empeno del fermedad, será ,condici6n indispensa.
cargo. ble el certificado dé' reconodmie'.¡to
2." Corresponde al Presidente del; facultativo, verificado por Junta <le
Co'n,sejo de MinilStros la concesi6n de 1médico.s<, si fuera posible, ¡por la uís-
Hcencias a los funcionarios civiles I tencia de variOlS en el destacamento,
de la colonia de Rio de Oro (Sa-, y si no por el médico que resida en
harao>cóc1Jenta1) y de la zona Sur d puesto o poblad!o.
de Protectora.do ·en Marruecos, Mí 1 5."' Cuando por conveniencias del
como a 10'5 funcionarios militares qUE! servicio deba aplazarse alguna licen-
desemopeñen cargos en los mismos I cia solicitada, se con'éederá tan pron- •
territorios y ¡perciban sus haberes 'Por to como sea posible.
1015 presupuestos (le la zona de rro-I Los cuatro meses ""ae licencia co-
tectorado ez:' Marruecos, ~e las pose- rrespondiente:s a cada ciclo empeza.
siones espanolas del Afrrca occlden· 1rám' a contarse en la fecha del em.
tal o por la Secci6n 13 de los pIe- barque, debiendo el funcionaría rcin-
supuestos generales del Estado, con tegrarse a s·u destino por el primer
'excepción, .e,sto,SJ últimos de los que corr,eo oficia:l para Canaria,s que sal-
figuren en el Ejército. ga dlel ,puerto de Cádiz, de'Spués de~
La concesión die licencias a 1015 je- cumplidos lo's cuatro meses.
fes y o,ficia/les; c1a'ses e individ\los de 6." E; fun.cionar~o que, ,a.l termj;
tropa. de los ,destacamentos que los nar la hcencla ordmaria o la licen-
Cuerpos y unidades de Canarias He- cia por enfermo, no pueda incorpo...
M'n en la costa del Sa;hara y demás rarSe' a su destino por causa de en.
que ,perciben SU,g, habere,s con cargo termedad.. debidamente justificada,
a 1015 ¡presupuestos generales del Es· !podrá solicitar una prórrogn. de ofloer
tado, Secci6n 13, 'Ejército·, correspon· me'ses die licenda., co'n derecho .a la
de al Ministro die,' ,este lDepartaInento. mitílid del sueMo, que tenga a,signa.
S.&El I'n'Spector general de los do, sin percibir gratificacioMll ni SO~
,desta.camentos del Sahara y delega. hresueld,o. Si al terminar esta pr6~
do del Alto Comisario en la zona rrü;ga no pudiera incorporarse' a eu
Sur de Protectora,do ,en Marrue·co,s destino', será declarado cesante o pa-
podrá conceder antídpo de: licencia a Jsará 'a. la situaci6n que le corres_
101S funcionarios civile'll y militare.s ponda.
!
--------------------------, -'""-----.-:.-----------
BEnENGUElt
D. O. núm. 154
Subsecretaria.
DESTINOS
..
INGRESO EN INVALIDOS
Seño,r Min,istro del E;éXICito.
(De la Gaceta núm. 192 .)
Sc!10f...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien destinar
como jefe a las órdenes del Goberna-
dor ¡:;eneral de los territorios españ,o-
les del GoHo de GuInea, General de
división D. Miguel Núúez de Prado
y Su,'bielas, al teniente coronel de In-
fantería D. Rüibertb Agullar Martl-
nez, - que ha cesado en el cargo de
subgolberltador del distrito de Elobey,
el que percibirá el sueldo entero co-
rrespondiente a St1 empleo con cargo a:
presupuesto de este Ministerio' y el so-
brestteldo, o gratIficación que lo c,o-
rrespon:da, con cargo al presupuesto
colonial. 1
De real ,0'f1den lo digo a V. E. pa-
ra su cono'CÍmiento y demás efectos•
Dios guarde a V, E. muchos años.
Madrid u de julio de 1930.
al doble de dicho sueldo; ,la situa-
ción será la fija'¿a 't'n lel artículo no-
veno del real decreto de 24 de fe-
brero último. Las instancias. deberán
ser dirigidae a S. M., acompañadas
de una .certificacioÓn de sus hojas de
servidos y de hechos, 1e!L la que se
consignen cuantos datoe figuren en
éstas rela:tiv,os a méritos, servicios y
antigüedades de los solidtantes, re-
m~ti'endose también, y ba·jo sobre ce-
rrado, informe reservado de los jeres
de los Cuerpos ·en que 5irv·en acw'al-
'mente, respecto al celo, inteligencia,
.entusiasmo, concepto militar y sooial
y >cuantas' drcunstamlCias sean :perti-
mentes c{)noc.er.
De real or.den tengo el honor de
comun:icarl0 a V. E. ;por 6i ·tie1l'e a
bien anunc:ar este -concun:;o -en el
DIARIO OFICIAL de es.e de!Pa;¡:tamen-
to, con a,rreglo a la real orden co-
municada die 5 del actual, rogá!~dole
remita' a e5-ta Presidencia (Dirección
generál de Marruecos y 'Colonias) las
insta,nciasde los que acudan, expre-
sando ,su autorización para que sean
destinados y tramitandoQ el c-ond'.1·rso
cOn la mayor rapiodez posible, a fin
de lo,grar que los designados puedan
embarcar en el vaIJoOr correo, que
saldrá de Cádiz el dt:a 20 del pró-
ximo mes de agooto, ;para lo cua.l de-
ben. encontrarse las i:11'stanocias en es-
ta Pre<;j,denda antes die ¡p-rimero de
ag,c>sto. 13ioo guarde a V. E. mucllos
años. Madrid 9 de juli.o de 1930.
P. D.,
El Director General,
DIEGO SAAVEDRA
.
Excmo. Sor.: En vista del expe~
d.iente inetrufdo en ,la p'la.z,a de Jaén,
BERENGUER
Núm, 306.
12 de julio de 193Q
Señores Ministro d·el Ejército, Alto
Comi6ario de España en Marrue-
cos, Direc,tor gó1ncral de Marruecos ,----------------
y .co1lonias, Inspector general die
los destaca.mentosde.l Sahara y de-
legado del Alto Comisario en la
zona. Sur &e.l Pro.tectora,do en Ma-
rrb'ecos y Goberna:cf6res de La
Agü'era y Río ,de Oro.
Excmo. SIr.: Para -compl.emenltar
las muevas p:lantillas <1e la Guardia
col'Olr.,ial,
S. M.el R'ey (q. D. g.) ha tenido
a bi'en disponer ,se abra ,c'oncurs,o p.a-
ra proveer ima vacante de coman-
dante, tr·es de 'capitán, tres ·de tenden-
te y una ,¿'e aJl'f&rez, que han die eer
Ic:uibi'ertalS opo,r j>efes ":1 ,0ficia.1es ,del
Cuerpo de I,a Guardia Civill, y una de
téiüe,nte ¡pa,gado,r, ·que ha ,de cubrirse
oon u.n t,en,ielnrt:e die Int·end,encia. Lo>s
solicitan,tes, en cuyas hoja,s de servi"
cios y he;chos no dehe haber 'no,tas
des,favorahles, ¡deberán SEr d,e lt'dad
:ilnferíor a ,cuaren,ta y5,e'ilS añ:o's ip-ara.
In vacante ,d,e ,eomandan,te,clu'arenta
para In va'cnute ,{{,e ,capitán y a trein-
t'n ydililro ,pata las ,d'e ' tem.í,ente y al.
fén'z. Los ,dle~Hnados p,ercihirán en
10, Guardi,a ,co-1onoi'al ~l iSueldo,cones·
pon,dient'7 nI empleo Ide qu'e se ha.l1en
en poseSIón y t1'll llobresuel1do ¡,gual
100
Las -solicitüdes de prórroga 6le tra- Marruecos y Colo.nias), quince días
mitarán porlc& i.nteresados a la Pre· antes de finalizar sus licencias, qiU-e
sidencia del Con"ejode Ministros dé la orden para concesión -de paisa-
{Dirección general de :Ml¡.rruecos y je, -dando ,conocimiento igualm¡enrl:e
Colonias) o Ministerio del Ejército, por eGcrito .del momento" en que em-
según 10scasos, previo .informe de la' pre.¡:tden la marcha para incorporar-
Insp::c.ciÓ7.l d¡e Sanidad civil de la se a sudes·tino.
pro;'bcia para los funcionarios civi- El i\fini"terio del Ejército dicTará
les, y del Tribunal mé?-~co-mi:1i~ar las r:=J'las <Iue estime· procedente en
de la región para los mlhtares, ln- r.daclOn con el personal a que se re-
formanno, respecto de la necesidad fiere -el párrafo segun.do de dicha dis-
de la concesión de aquéllas. posición.7.: Los, paISajes marítimos ne;:esa- n. D: .los funciQnar~os que pres-
rios para. Incorporarse a los destmos, tanserVIClO en una m:sma umdad,
:así co-111o parad disfrute d¡e las licen- oficina o id·ependencia, no 1Xld:r:án dis-
'Cias, tanto- de ida como de vuelta, frutar .licencia lSimurtáneamente más
bien <sean para ia Península ° para '<le la tercera parte.
las :islas Canaria-s, serán por cuenta '12. S610 s:e conferirán -comisiones
,<lel Estado. <1el ,servicio p3.ra la Península por
Q Del mismO' bec;.efic~o di~frutarán la,s i3.xtraordin~rias y urgent~s ~ecesida­
'familias de los funclOnar:os, a -condl- d,esdel :m!s~o" q~e apre~l~ra ,el ~r,:­
-ciórr <1e que hagan el viaje en 'Com- sldent,e .~el Consejo <;le ]Y11111st;-os, UnI-
pañ:a<1elpropio funcionar10. Po- ca llill'.ondad que pQdra ac:oroarlas.
drán sin lembargo, las referidas fa- 13, En ,caso de ause::::Cla del Ins-
'm¡E~.s obtener los pasajes por cuen- pect~;:- general de los, d'eetacament~s
ta &el Estado sin q.ue 5ea preciso ¿hel, \::O'ahara,delegado del, Alto Coml-
que ~-an ,acompaña~as por: ~quél sano en~la ~ona Su~ o Gob,ernadores
'Cuando realicen el pnmer VIaje de de las c~'¡OIl1as, se dispondra por. re.ál
ida hada los territorios ·del Sahara orden -la persona gue ha de sust;tmr-
Occidental y zona ISlur de Marru,e, le ~~ el ,desempeno de las funCIOnes
'CO.s, con objeto, ,die u,n'ÍrlSe al 'fundo- pohhcas. "n~i{) una vez posesionado éste de . 14. P~r. la PresI;1~ncla, <1el C{)l;~-
sU destin,o. J? .de Mmlstroo, ~1l!~lsteno del ~E;¡er-
L 1 . 1 á cIto y Alta Comu;ana de Espan.a. enas 1(; ases de pasaJes ,se, :regu.ar n Marruecos se di:ctarán las -dispo.sido-
con arreglo a las categorms ,marca- n,es necesarias para la ejecución de
das €sll la regla ter-cera ·de ,~a re~l 10 -dispuesto en .es.ta real orden.
ord·en. ~e 28 cüe ener..? ~e 1922 (G - Die :real otlden 1'Ü digo a V. E. pa-
cela numero 3s),ana~lend'O en.¡;l ra su .cónoc'Í'mJento y demás efectos.
apartado b) ClU los oflolales y asHm- Daos guarde .a V. E. muchos añO'S.
lad?sll, y -en e¿ apartado c) ((a los sub- Ma.drid 10 de julio· de. 1930.
o-úcllües y aSlm¡.lad'osll.
8:~ Se oentien<1e pUl" familia, a los
efedos deosta Jisposici6n, la mu-jer Il,('gítimo., les .hij.os Ilegítimos, na-
turalC's reconocidos o adoptivos, que
.n,o ",stuv!eran eman.cípa"los, y las hi-
jaq so'terllS aunque lo estuvieGen, el
padr,;, (') la madre' mantenid·os por el
hijo v los hermanos. m'e'nores die edad
que, ',siendo huérfanos, s-can so,steni-
dos por el funcionario.
1).'" El personal volante ,del <lervi-
do ·de Aviación tendrá derecho a que
el dc1odedos años se reduzca ,a uno,
plazo ;mínimo die permanen!Cia a que
podrá aspirar, disfrutando únicamen-
te dos meses ·dt;.' .permiso IJoOr cada
~ño y tenien.do ,derecho una sola vez
al pa¡;odel pasaje ,durante el dclo
<le dos años o él,e dos permiso>s ,de
dos meses qUle disfruten, .
,ro. El personal que dasfrute licen-
da deberá dar cuenta 'por es,crito de
sh llegada al 'punto donde ha Ide di!s-
frotar la licencia, así ,c,om'ode los
tras1.a.d,os querlurante ella haga, ,ex-
p,ra.sando su domdcilio J al InsplectorgelO\\~ral de los terrioto,rios del Sahara,
.delegado del Alto Go,m-isarioen .la
zo,na' Sur de Protectorado, y ,a 'esta
:rr,cs.ÍIdencia elel Consejo ,de Mini,stro,s
(Direcci6n ¡<enera1 ,die Manuec,os y
CO'[on-ias) , haciéndolo los mi.litares
tamb'Ién a la autoridad sup.~rior de In
r,egi6tl en que \!'stuvi·~run cJ,idrubtn-
au laH lir,~nr.ia('l. '
L05 funclounrios cOU1pron,cUdos 'Nl
d ,párrafo prim.ero de la disTlo()~,ir,MI11
>se.A"unda deheráll 1Hllic,it¡\r do ¡osta
Pr<"si'dl:\nci'll, ('f'ir'ecd611 ¡,rencml -de
D. O. núm. 154 12 ·de julio de 1930 lVl
para .Señor Presidente del Consejo Supre-
Dios mo del Ejército y Marina.
BERENGUEk
Señor Coman<1ante general de'l Cller-
po -de Inválidos Militares.
'Señores Presidente del Cons.ejo Su-
premo .del Ejér.¡¡:ifó y Marina, ~a¡pi­
tán general de la primera :reg1lán e
InJerv.entor gener.al d,el Ejércítu-.
BERENGUER
Señor Presidente del Coosejo Supre-
mo del Ej é:-cito y ).:larina.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
plea de la Real y ivIilitar Orden ~e San
Hermeiiegfi<io,s;; E~ {11gn-ª{io co.nc::d::o:
al per.sonal de la Armá<ia, cofuprendido
en la siguiente relación, que.da princi-
pio <:Gn D. Guillermo Colmenares Or-
tíz y termina COn D. ManUel Pérez
Peña, las pensiones en las condecora-
ciones de- la referida Ordoo que se ex-
presan con la antigüedad que a.. cada
uno se le señala.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. :Madrid
9 de julio de 1930.
guarde a' V. ,E. muchos años, Madrid
9 de julio de 1930.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acue,do c6n 10 propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, se ha dignado conceder
al capitán de Inf:mtería de 1íarioa don
Joaquín Lascurain Barasaügui, la cruz
de la ·referid;, Orden con la antigüe-
dad de 1S de abril último.
De real orden 10 digo a V. E.
su conocimiento y demás efetos:
i : instancia del soldado de la GO-I RIO OFIcrAL núm. 153, lo digo a V. E.
l· mandancia de Artillería de Larache para su conoc:,mi-ento y demáG efectos.A,n.gél Rosales Berlango·, licenciado Dios guar,de a V. E. muchos años.
I por inútil, en justificación de su de- Madr,id <;) de julio de 1930.
I recho· a ingreso en ·ese Cuerpo, y
hallándose comprobado documental-
mente que, !ppr padecer anquilosis
, completa del terc~ro y cuarto dedos
~~ 1;;. ~?Jl/}: i!!:;.:Üer,da¡ g, .!<.onsecuen-
cia de re¡mltar herido en un accI-
dente que sufrió el 28 de junio· de
1926 est:<'Thdo doe servic:Ú' de pistas y ca-
rreteras, encontrándose destacado :en
el Campamento del Zoco del Jemis
de Beni-Bufrau (sector de Axdir), al
hallarse y cog:er un detonador,'que
le explotó 'en las manos, ha sido de-
clarado inútil total !para el servicio, ORDEN DE. SAN HERMENEGIL-
y que las lesiones que presenta se DO
encuentran incluídas en el vigente
cuadro, el Rey (q. D. g,), de acuer-
do con lo informado por el Consejo
Supremo del Ejército y. Marina, ha
tenido a bien conceder el ingreso 'en
la segunda Sección de dicho, Cuer-
po al mencionado soldado, con arre-
glo al artículo' segundo del regla-
mento apropado por real decreto de
13 de abril de 1927 (D. O. núm. 91).
De Teal onde;n, y como rectifi,qaóóll.
a la de esta fecha" inserta en el DIA-
Armas AntlgUedad I Pensión fecha del cobro .COlldeco- . anual Autoridades que han cur-o , EmpleQ$ NOMBRES
Cuerpos racloncs - :ado las propuesta.Día Mes Afio Pesetas Día Mes Año
-
---
- --- - --- -
Oenera!. •• Capitán fragata D. Guille,rlllo Colmenares Ortiz••••.• P. de Placa 29 abril ... 1930
1
1.200 ,~" ... "'t~p-~t' d. Ftt"'Itlterv e n·
clón •••• Comisario de 1.. , Emilio Peláez ~odríguez ......... ldem...... 5 mayo ... tg~1 1.200 1 Junio ... 1930, Ministerio óe Marina.Infanterla. Comandante ••• • Manllel Pérez Peña ••••••••.••••• P. de Cruz. 30 abril .. , 600 1 ,mayo... 1930¡ldem.1
Madrid 9 de julio de 1930.":"Berenguer.
BERENGUER
d7 la ~uardia .Mu<licip<l¡l de Salamanca,dlspol1lendo, al propio tlempo, que el ci~
tado oficial quede en la situación de
"al servicio "de otros Ministerios" con
car,kter eventual, conforme preceptúa
el artículo noveno del real! decreto de •
24 de febrero último (D. O. núm. 45) y
real orden del 1 d~ mayo próximo l?a-
sado (D. O. <lúm. ro,r), quedando afec-
to a la zona de reclutamiento y reser-
va de Salamanca número 38..
De real ordén 10 digo a V. E. para
su conocimiento ,y demás efectos. Dios
guarc1:ea V. E. muchos años. Madrid
ro de julio' de 1930.
'Señor' Capitán general de la primera
,r1eg,i6n.
Señores Ca.pitán general de la séptima
regioo e Interventor gem:ra1 del Ejér-
cito.
rrespoll'liente a los pnslOneros por
haberlo estado del enemigo desde el
14 de agosto de 1(}24 hasta el 26 de
mayo de 1926, stifriendo su cautiverio
sin menosca!bo del ho,nor militar y
considerarlo comprendido en el segun·
do caso del artículo cuarto del refe-
rido reglamento.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su con:0cimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid II de julio de 1930.
BERENGUER
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Capitán general de la tercera
región, Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
-~,,,,,-,,,,,---..,,,-,,,,---'-----
succlan do Infanturra
AL SERV,ICIO DE OTROS MINIS-
TERIOS
Excmo. Sr.: El Rey (e¡. D. g,) se' AL SERVICIO DEL PROI1EiC.
ha servido uVl'Obar la. desigtlaci611 he- TORADO
eha n favor del tehiente de Infzl!1tería
(E. :a.) D. 'Cnyctl:l.l;o .Mttñoz Martll1, con Ex'cmo. S,r. : El Rey (ej. D. ~.) M
~t~Htmo en el regll1'llmto Vad-Rás 11{¡' tenido, a bien' dl,s.poner que el jde
I11CI'O 50, p:,tU cl cargo de i1:stP\!ctor jefe 1i)'J 'Ü,fi,()iales de Infantería ~omprendi.'
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Vista la información
instruIda en Ceuta en virtud de ins-
tancia promovida por e: soldado del
regimiento de Infantería Vizcaya nú-
ll1ero SI, en segunda situación de ser-
vicio activo, Antonio FernánJez Gil,
y cursada por V. E. a este Ministe-
rio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 inf.ormado por el Consejo Supremo
del Ejército y Marina, lía tenido a bien
conceder a dicho soldado la Medalla
de Sufrimientos por la Patria, con ia
pensión de 25 pesetas mensuales, c!u-
ra!lte cinco años y a partir del dla
IJ!"ll11ero ,de septiembre de r924, por
haber sid'Q, herido "menos grave" por
el enemigo el dla 14 de agosto de 1924
en Chen:tafa, invirtiendo más de dos
~eses el1 su curación y estar compren-
dIdo en el apartado a) del primer caao
del artículo cuarto del epígrafe "C;2,-
jes e .individuos .de tropa", del art1cu-
~ qUlllto del vlgentc reg1amcnto de
dlC:ha condecoraci6n.
.Ashnismo' S" M., dC) acuerdo tam-
1)16n con el COlll.sejo StlprC!l10 de:
lJ:jército y Marina, ha. tUllido n bien
'i~l1Ceder al ex¡wesado sohlado otro.J.v~.eda!lll, de ~nfri11liull:tos por l~ Pn-
trIa. Sm pensI6n 'Y con el pasado!' co.
D_
Alférez.
ASCENSOS
D~E:STINOS
Señor...
:RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente.
D. Javier Navarrete Moreno, de la
circul1I5crípci6n de reserva de Jaén nú-
mero 9.
Circular. Excmo. Sr.: :El Rey (que ~,
Dios guarde) ,ha tenido a bien C()(lce·
del' el empleo superior inmediato de su
respectiva escala, a los oficiales y sub-
oficiales de ~Qmplep:!entQ 4~ rnfant~r!ª
.....-::.,-; .o.:~_. ~~ .. ~.:..:.. ~ ~ ~_i..........:~+< ~::.,:;f.
'lut: llguran en la ~L5ulente rCld'-LVH, que
prinpia con D~ Javier NaYari'~te More-
(JO y termina con D. Remigio Tijero
Vega, por p,aber sido t:onceptuados ap-
tos para el ascenso y reunir el teniente
las condiciones prevenidas en el artícu-
lo quinto de la real orden drcular de 27
de diciembre de 1919 (C. L. núm. 489)
<:uya legislacióc le <:omprende, y los sub-
oficiales las marcadas en el artículo 448
del vigente reglamento para el recluta-
miento y reemplazo. del Ejército, <)-s}g:-
nándoles en el empleo que se les con·
fiere, la antigüedad de esta fecha y
quedando afectos a la unidad y, Cuer-
pos a que 10 cl¡tán actualmetlte.
!De re,!l orden lo~ digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. B;-. muchos años. Madrid
9 de julio de 1930.
D. Agricio Ohamorro G6nz:l.1ez, de
la de Oviedo oúmero 67.
Suboíicial.
D. José Trebolle DÍaz, del regimien-
to de ZamOTa número 8.
D. Remigio Tijera Vega, 4el de As-
turias número 31.
~Madrid 9 de julio de 1930.-Beren-
guer.
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.) como
resultadO' del concurso anunciado por
circular de 4 de junio {lltimo (D~Amo
OFICIAL núlll<lW 12$) Se ha servido
disponer que 105 suboficiales de In-
fantería elel bata1l6n Montaí1a Este~
lla núl11; 4, D. Bruno Orús Lanosa y
D. Roberto Ra1l1Írez Sáiz, pasen des-
tinados de pla,ntilla al Colegio de Ma-
ría Cri,tina para Huérfanos de la In-
fantería.
. De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. 111uehos años:
Madrid II de julio de 1030;
BEU!'fGtJJ::Ií
BERENGUER
BERENGUER
12 de julio de 1~3() ,
."..". "-~¡:¡¡;;¡='="-'~=' ..."...""..' ''-------------
Seño~ J-efe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Director general de' 1'Íarruecos
y Colonias.e Interventor general del
Ejército.
.Excmo. Sr.: El Rey {q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el tmiente
de Infantería D. Vicente Arrieta Mo-
rán, dé las Intervenciones militares del
sector de Xauen, conti(lÚe en la situa-
ciÓn de "al servicio del Protectorado",
por hmber sido destinado según real or-
den de la Presidencia del Consejo de
Ministro.s (Dirección Getleral de Ma-
rruecos y Colonias), fecha 23 del mes
próximo p3sado, a la Mehal-la-Jalifia~
na de Gomara número 6.
De real oroen 10 digo a V. E. pa'l'a
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a 'l. E. muchos años. Madrid
10 de julio de 1930.
Señor Jefe Superior de :las Fueizas
Militares de Marruecos.
Señores Director general de Marrue-
cos y ColoGÍas e Interventor gene·
ral del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey ('l' D. g.) ha
tenido a ,bien dispouer que el teniente
de Infantería D. Rodolfo Alvarez Lara,
dd batallón de Cazadores LJS Navas
número 10, pase a la situación de "al
servicio {lel Prot~ctorado", por haber
sido destinado según real ordC{1 de la
Pl'csic1cncia del 'Consejo d~ Ministros
(Dircc-ei6n Gencral de MJrrtlecos y Ca-
1c».lias), f,echa 23 dd mes pr6xilno pa-
sado, a la MC1hal-la-Jalifiuna de La1:ache
número 3.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
lO de julio de 1930.
St'iíor 1'1·t'~ith'tlh~ da In. A~(H::¡aci61l de:
Cl1lc¡.riú üe lvtarfn.Cl'Ístintt. para.'
S<'f\Ol' ]'e1e Superior de lns FlIcl'zas lIuárfUlH'5 tic la Infantería.
Militnl'es do Mnnuecos. St'fíor Capitún general de la cuarta
Señoros Capitán general de la, segumln ru¡.¡iém..
región, Director general de Murruc- , Scíí(ln'~ Capitún g-c'lleral de la prime.
cos y Colouias ,c lntel'vcl1tor general n1 !'egión e Interventor general elel
del Ejército. Ej61'CitO.
BERENGUER
Comandante.
RELACION QUE SE CITA
Señor Jefe Superior de lasF.uerzas
Militares de Marruecos.
Señores Director general de Marrue-
cos y Colonias e Interventor ge-
!lleral del Ejér;cito.
D. Manuel Granado Tamaj6n, <le
las Ind:ervencionC5 militares- de Te-
tuán, en l¡¡,s que ocupa plaza de co-
man,d.a~te, a 1'l,S mhsmas, .en plaza
c1e cal!lltán inte..rventor•.
Capitanes.
.D. iAntonio de Oro Puli&." de las
Intervencione.-s militares de T,etuán"
.en las que o.cupa plaza de teni-e'llte.
informador, a las mismas en plaza
die -capitán interventor.
D. St1v-eri'O, Ros L-6,pez, -ele las In-
tervendones militare15 de T,etuán, en
JllJSl que o,cUlpa plaza de informador,
a. las. mismas, como interventor.
D. Antonio G-choa Ig1,es'iaJS, de las
Interve.nlCiones lOlilital'es de Tetuán,
en las queo.cupa. p.laza d~e capitán
interventor, .a la. ln.s;pección de In·
terve'll'CÍone:s y Tropas Jaliíianas.
D.Gonzalo Gr,egori Peiro, de la's
IntervendO'lles milital'es de Tetuán,
-en las que o,cu,paba plaza de capitán
intervellitor, a las del Rif, en igual
concepto·.'
Excino. 'Sr.: El Rey «('j. n. A'.) 1m
f"niclo a !líen (lisponel' qlle el t~l1icnte
de Infantería, D. Fernando de H¡crral-
Capitán (E. Ro)
D. Juan Carrillo Ortiz, de la Ins-
pecci6n ,doe Int(','rvencioIH!sl y Tropas
Jalifianas,en la que ocupa plaza de
fiU empleo, a las Int'crvemcion0ls mi·
litares de- Tetuán, como capitán in-
forma:dor.
Teniente (E. Ro)
D. Leopo¡'¿o Ló-pez Neirn, de' la
InlSpecd6n die Int,ervendones y Tro-
¡pas JaHíiamts, a las rntervendon'~s
militares de Tetuán, como teniente
informador.
Madrid IO ,de julio de I930.-:B~~
renguer.
1Q2
__" ..?;..e ...·...·_··;..... ~--...-.¡;-_._
J
dos e'll la JSÜ:gui-eDJt-e relación, que de Bello, de las Interveud.mle% milita-
principill< con D. Manuel Granado res. del sectOr de Tetuó.íl, 'Coi;)!tnúe en la
Tnmajón y termina con D. Leopoldo situación de "al serviQlo'~el Protectora·
López N eira, continÚJen en la situa- do", por haber sido destinado según
ción de «a.l Gervicio del Protectora- nd ordm de la Presidencia del Con-
do», por haber sido destinados según sejo de ,Ministros (Direcdón ,General
re~l orden .(1;::- la Pres~denc.i~del Con- de Mal'rüecos y Colonias), fecttl. Zá3 del
s,eJo de HMl111stros (Dne;CClon, goeneral ~es Ptó~imQ ~~s?d{'l, a 1~ },t~haJ~f"'l'f~
He Marruecoo y Co}011las) fecha 23 ~~::;a1ii1 d¡¡, Tet~~ nit.... - • •"La-J"'-
del m·es proximo pas~~ a 1,,$ uni" r D .,,1. ~ - __alerO l.dad~ .'~~fi~!H!~ fme ~Jl'''.íE: ki~~i~~' .!<u :onre,~~ ;>rden 10 dig? a V. E. J!::ra~,~~~J :~ ..' .; ~ ._ "'''' - D!Clmlento y demas efectos. DlO¡¡
ez-12!s~1l·< . guarde. ~ V. E. muchos años. Madrid
D-é real orden lO' ,digo' a V. E. pa- la de JulIo de 1930.
ra su conocimi-ento y deDiás'"d·ectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 die julio de 1930.
b. o. n~m. 154
DISTINTIVOS l
,
Teniente coronel. RELACION QUE SE CITK
Teniente.
SUPERNUM.ERARJ;.OS
D. Mario López Vivié, del regi-
miento de León, S8, en el de Sicilia
núm. 7, las que determina el artículo
456 del vigente reg1amento para el re-
ciutamiento y reemplazo del Ejército.
Alféreces.
VUEiLTAS AI.: SERVICIO
Excmo. St.: Vis'to el escrito' 'de
V. E. fecha 17 del mes próximo pa~
sado y acta del tribunal médico mi1i~
t¡lr que se aC0l11paiía, pOll 'la. que se
cOl11'pruebn. que el teniente de It1fan~
teda D. Jcsús" Marías de la. Fuente,
en s·ituaci6n líe reemplazo, por herido
en (~st¡]. l'C'giÓll, en las condícioflJeS que
(h:tel'mina la real n1'den, de 3 de di-
cícmilma ,Je l:9Jó ce. L. ntlm. 4~5) se
hallA. útilpam el ~C\'vic,io,el Rey (que
Dios A"1lal'd~') s~, 1m servido disponer
<[lIe dkll10 oficial vllClvn, a. activo, con
arreglo a ltt do ;;l ¡ de marZO de 1929
(C. L. núm. Il;3), l1t1cdando dispo'-
nrble forzoso en la misl11a ha.-sta que
le corresponda ser colo'cado, según
preceptúa el real decreto, de :24. de
febrero ú;timo (D. O. núm. 45).
D. Juan Bautista Pons :M:atasdel:egi:r.nient~A.1cántara, 58, en el ~~mo,
19l1a1CS practlcas.
D. Gabriel Sbchez Moscoso Garda
del de Vad Ras, 50, en e~mismo la~
que determina el artículo quinto de la
reai orden circular de 27 de -diciembre
de 1919 (e. L. núm. 489)."
D. Francisco Oris Nada! del bata-
llón Montaña Barcelona 1 'en el mis-
me', iguales prácticas. ' ,
~fadrid ro de ju:io de 1930.-Be-
renguer.
BERENGUER
Señor Capitán general de la quinta
región
Señor Capitán general de la tercera
regióll e Interv'llntor generaL del
Ejétdto.
Alféreces.
Tenientes.
PRACTICAS
Seño·r...
Circular. ,Excmo. Sr.: AccediendC'
a lo solicitado ppr los oficiales de
complemento de Infantería q,'í'e figu-
ran en la siguiente relación" que prill-
cipia con D. Mario López Vivié y
t-ermina Coll D. Francisco Orts Na-
dal, el Rey (C(. D. p;.) ha tenido a
bien concederles autorización para.
efectua.r las prácticas reglam~ntarias
<:11 sus CuerpoH o e111 los qU.(1 se. indican,
la~ cuales hrrhrán de ser preC1Sal11ente
la" que a. cnda unO se c:!cpresan, con
ltrr('gl" a In. I('g'isla.cibn r¡uc !' cada unn
c\1l1lprcnú('. Hegún dctcr111ma ,'1 ar-
tículo 444\1('1 vi,gcnte rcp;lnmcnto- pam
,.\ r('c~utamiel1to Y rCl'mplnzo dd
1'tj(.\'cHo.
Dc ren! (.rdcn lo digo a V. r<:. pa-
ra Stt c\)\1()cÍ1nicllto Y dcmás efectos.
Dins p:uarde a" V. E. 111uehos afios.
Madrid 10 de julio de 1930.
BERENGUER
Ma,drid lO de: julio de I930.-Be-
renguer.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por e~ capitán de Infantería
(escala de reserva) D. Eugenio Alon-
so :Maraver. comandante militar del
Fuerte de CoIl de LadronJes,el Rey
('1. D. g.) ha temido a bien conceder-
le el.pase. a la situaeióru de supernu-
merarlO S111 weldo, con arreglo a lo
qUe determinan .:os reales decretos de
20 de ag(·sto de 1925 y 24 de febrero
• último (,C. L. núm. 275 y D. O. nú-
D. Antonio' Arag6n Sepúlveda, del mero 45), quedando adscrito para. to-
regimiento Isabel n, 32, COillo doña dos los efectos a la Capitanía general
Amparo Corral Jordá. de la tercera región.
.D . José González Delgado, del re- De real o~de.n 10 dígoa V. E. pa-
glmiento Tolec~o, 35, con doña Ma- ra. S\l eonOC1111lento y demás efectos.,
ría de la Concepción Bnllestero Be- prlos guarde a V. E. muchos años.
navides. I !v.adrid XI ele julio de 1930.
Capitanes.
D. Claudia González Ksteban, en
situación de reemplazo por herido E'll
la llrimera región, ·con doña Ana
Collado y - Azcué.
D. Pedro Fernández Carballo, del
regimiento Zaragoza, 12, -con doña
María Teresa Orbe Pardo.
D. Andrés Saliquet Navarro, del
bataUón montaña Gomera-HiE.TrO~ Ir,
con doña María V;isitadón Balb<1s
Torcida.
D. Jesús de Lanuza Borrás, d-el re-
gimiento Covadonga, 40, con doña
Adela Ayensa y Sánchez dOe León.
D. Antonio Díaz Carmona, del re-
gimiento Asturias, 3r, con doña Dig-
n-3. Miranda García.
.~. ~nrique ,Le1amendia. M,oure, u-el
regImIento PnncIpe, 3, con doña Ma-
ría de los Dolores Pcrmuy Castañ6n.
D. Cipriano Cardeñosa Matheu,
del regimiento Ceriñola, 42, con d'o-
ña María Vila Vázquez.
D. Silverlo Gall·ego Salvador, del
bataU6n montaña Barcelona, I, con
doña Francisca Farré y Ribas.
D. Camilo Figueras Luna, en si-
tuación de reserva y afecto a la zo-
na de Zaragoza, 23, con doña Petra
del A1L'Cili:o.
:RELACIÓN QUE SE CITA
leñar•..
Tenientes.
.D; Martín Ruiz Meroño, del re-
lmlento Rey, I, el ,distintivo, de: Re-
ulares de Infantería.
D. Guillermo Leret Ruiz, de la
¡e~ll.l-la Jalifiano, del Rif, 5,el dis~
ntrvo de Mehal-las.
.~. Antonio L6pez Parapar, porte-
"Clente hoy al Instituto de Carabi-
:ros, el <éli"tintivo de Mehal-las.
Mad'rid ID de julio de 1930.-Be-
nguer.
MATRIMONIOS
Capitán (E. R.)
D. Juan Chica. Cubilla, dispon.ibl"é
o. Geuta, el distintivo de Me1Íal-las.
Oireular. Excmo. Sr.: El Rey
¡Ue Dios A'uardc) ha truido n hien
).uecdc! licencio. pnra rontra!'!! mn-
llí'nonio al .id·e y o'fi.clnlr~ ,le rnran.'
r.n l1u~ fig-uran en la lii/1'l1ientc n-
,('ldn.
be 11'n1 01;'(1C'n 10' di¡;o n V. l1:. pn·
l. ~u conocimiento V' dC'mlís dC'(~tos.
}Oj R'u:vr.d<! a V. B. IDllChos años.
.a'<Lrid la de julio de 19SO.
BERENGUER
Capitanes.
D. Angel Dom,enech Lafuente, de
as Int€:rvenciones militareSI de La~llCne, la adici6n de una narra roja
l distintivo de Policía. IndiÍgena,
ue con una de oro y otra roja posee.
D. Silv.erio Ros L6pez, de la'S In-
~rV'enciones militares de Tetuán, la
dición de uno, barra roja al distin-
.vo de Intervenciones Militares, que
on una de Oro posee.
~ñ.or.,.
Circular;· Excmo. Sr.: ConfoIme
:on lo solicitado· pOI los oficiales de
[nfante:ría. que figuran en 1::L sigui'~n­
::e relaóón, qU€\ da principio con don.
'\ngel Domenech Lafuente y tE.'J:mina
::::m D. Antonio López PaIapaI, el
R.~y (q. D. g.) ha tenido a bien con-
:ederles el distintivo v adición de
larras rojas que a cada uno se le
;eñala, con arreglo a lo dispuesto en
.as reales órde1lles de 26 de noviem-
)r(' de t923 (D. O. núm. 263), 25 de
)ctubre de I928 (D. O. núm. 237) y
E8 d<e junio última (D. O. núme-
:0 I36).
De real ·()rden lo' digo a V. E. pa-
'a su conocimiento y demás efectos.
)i05 guarde a V. É. muchos años.
~fadrid ro de julio de r930 •
BERENGUER
Señor Capitán general de la primera BERENGUER
región'. Señor Capitán general de la primera
Señor Interventor general del Ejér- región.
cito.
. ~
• I
- ',,;:., I
104
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos,
Dios guarde a V. E. muchos años.
};I:adrid ro de julio de 1936.
.. ,
SeccIón de Caballerfil !1 Crra Callallar
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli-
citado por el comandante de Caba-
l1ería,con destino en el regimiento de
Húsares de ·la Princesa, núm. 19 de
dicha Arma, D. Eduardo Motta Mie-
gimolle, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien concederle el uso de lo~ pasado-
res "Tetuán" y "Larache" sobre la
Medalla Militar de 1íarruccos de que
se halla en posésión, por hallarse com-
pre::idido en el real decreto de 29 de
junio de 1916 (C. L. núm. 132).
De real ,orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ·efedos.
Dios guarde a V. };';. muchos altos.
Madrid ¡o de julio ¡h' 1930.
Br.RENGUER
Señor Capitán gelleral d~ la p.rimera
región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tellidO' a' bien confirmar la concesión
de la Medalla Militar de Marruecos
?on el pa~ad.or de "Tetuán" y aspa ro-
la de hendo, hecha por V. E. a favor
del capitán del regimiento de Lan:eeros
ele Boribón, cuarto de Caballería dOll
Cristino Torres García, por haiJarse
comprendido en el artículo c,uarta del
real decreto de :29 de junio de 19'16(C. L. núm. 132). .
'De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guard·e a V. E. muchos - afias.
Madrid xo de ju-1io de 1930,
BERENGUER
Scfior Capitán general dc la sexta
regi6n.
----__....1........_......1_------
Socclón do Artlllorfa
ASCENSOS
Exeffi'o,. SI',: El R<oy (tj, D. g,) se
Imsel'vido conceder el <OllIi)lcO' supe-
:r1or Í1lll1Ctlintél al t¡'ni<otlte de In 1.'H-
caja de C0t11.l11(,\IlH~llt(l de Al'ti1lel'Ía,
a-íecto al »n.1'<1110 (k nrmMUt.mto y ¡'a-
Herva del Arina tIc In 'Luin ta l'qgiClll
y en prácticaH en el l'c'!d1lliento ligero
1Jlúmero uno- D, Luis Fra:l!Co de Es-pcs,
Barón -de M,ora, por ret1l1ir el intere-
sado las condiciones que detcrmina el
artículo quinto de la real orden cir-
cular :de 27 de dicicnibre de 1919
12 de julio de 1930
ca. L. núm. 489), asignándosele ;a
antigüedad de esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid II de julio de 1930.
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dis-
puesto en la real orden circular de 6
de noviembre dé 1924 (D. O. núme-
ro 251), el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien cOCl,firmar el ascenso al empieo
de suboficial de complemento de Arti-
llería de los sargentos de di'cha es-
cala pertenecientes al regimiento de
Artillería a pie núm.. 6, D. José Fer-
nández Galla:-t, D. Jesé Rodríguez
Aria~, D. Francisco Cristóbal Busti-
110 y D. Carlos Sáenz de Magarola,
por hallarse declarados aptos para él.
De realC'rden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento v demás efectcs.
Dios guarde a V. E. muchos años.
1fadrid ¡o de julio de 1930.
BERENGUER
Señor Capitán general de la sexta
regi6n.
Excmo, Sr.: El Rey (ej. D, g,) ha
tenido a biel! conceder el ascenso a
la categoría inmediata, con la antigüe-
dad ejl1e a cada uno se señala, al per-
sonal que se cita en la siguiente rela-
ción.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimicnto y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Maqrid ro de julio de 1930.
BERENGUER
Señores Capitán gen:eral de la sexta
región y Jefe Superior de las Fuer-
zas Militares de Marruecos.
Seflor Intcr,ventor general del Ejér-
cito.
i'
RELACION QUE SE CITA
A :maestro armero de segunda.
.D. José María Miranda Valdés del
regimiento ele Infantería San Fer;lan-
do, rr, con antigüedad de .23 de jul-io
de 1930.
A ajustador de Artillería de prhnera.
'n, EuloA'io F1tiréz Alv:tt'tlz, tlel sex-
to rt',lf,imil¿¡¡!o dc Artillería. a pie, con
t1.ntig'iiQt1ncl llu 13 ele jUlill' de IO.~o..
Madrid 10 de juliude 1930.-Be-
renl&,uor.
BRACTICAS
Excmo. Sr.: Vista la inlstancia pro-
movida por el capitán de la escala de
D. O. núm. 154 • 1
complemento de Artillería, D. Enriqlle~
1Iartínez :Mcrale~, afecto al parque "
de armam.ento y reserva de Artille-
ría de la primera región y en prácti- ,
cas per tiempo ilimitado en el regi-
miento ligew número uno, en súplica I
de que se le conceda el dejar de efec- 1
tuar las expresadas prácticas C:as que
voluntariamente venía efectuando des-
ele el mes de enero último), por haber
sid" nombrado cajero central de Ha-
cienda y no permitirle dicho cargo
atender a sus' deberes militares con
la puntualidad debida, el Rey (que
Di{)s guarele) ha tenido a bien acce-
der a ;0 solicitado por el recurrente.
¡De rea( orelen 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios gua=de a V. E. muchos años.
:Madrid TI de julio de 1930.
BERENGUER
Señor Capitán general de la. primera:
región.
..,. t
Sección de IngonIeras
ASCENSOS
Ex<:tt10, Sr.: Conforme con 10 pra-
puesto por el corQ()el director de la Aca-
demia especial de Ingenieros, el Rey ['
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder el,
empleo de teniente de dicho Cuerpo, a-
los 49 alféreces alumnos de la citad"
Academia, <:omprmdidos en las siguien'
ÜM reladones, los cuales han termina-
110 el plan de estudios 1'eglamentario,
ttsignándoseles en su nuevo empleo, la
antigüedad de esta fecha, y debiendo
figurar en la escala de Stt clase, por el
orden «1 (jue aparecen' relacionados, ell
virtud de 10 diSiPuesto en la real, ordell
circular de .2 ele marzo de 1925
(D. O. núm. 48).
. De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimicnto y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
II de julio de 1930,
BEUNGUEa
SefiorCapitán generald~ la quinta re'
gión.
Sefiores Intel'v~ltor general del Ej ér-
cito y Coronel Director de la Acade-
mia especial de Ing-enieros.
,
:gELACIONES QUE SE CITAN
Promoci6n U2 A..
D. Enrique Soldevila ·Soler.
'D, Alfl't<1o <1e Ma'ría y Vallejo,
D. C~\rlos Gorozarri l?üent~.
n: Juan Vilchcz Femández.
D. l~l1ri(ltl() LetnnA' Drotti1l&!.
D. FQrmmdo GOl1zCt1~z Alomo.
3). José Arteag,a Lat't1Itli1>e.
D. José MU1lt1el't\ Quio.oncro.
D. 1\1'a11<:1sco l.ópez l?redl'aza.
D. Manuel Morcl10 y de Tapia.
D. José Gutíél'rez Fernattd. _
D. fultonio del Valle' y Carlos..:R@
D. José 1~-el'11ández Andreu. .
D. José Setién Oliva.
D. Cruz de la Gala Ibañez•.
D. Carlos Garda G6mez.
Excmo. Sr.: El R!y (q. D. g.r·
ha tenido a bien aprobar la :cletermlJ"
naci6n .aie V.E., por loa quecoIliced6
el uspde In MedaUa Mmtar de Ma~
1'1'UCOS, ,con el 'f>aSaJdor «M~liUa») al
,nuxiliarde tercera c1ase deQ Cue1:\Ptl>
Auxiliar de Intend·encia, CO'll (loestro().
en l~ Pag,a,duría de ihaber·es de esat
región, D. Pedro OalvoCalavia> CIO-
mo co·mpr·endido en el real d-ecreto.
de 29 ,de j.u:nio de 1916 (C. L. nÚime~
ro 132).
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Excmo. Sr.: V.isto. ~ -escrito <le
V. E. de 27 de junio :próximo pasado',
manifestando haber ·conce.di-do la Me.
dalla Militar .de Marruecos al tenien-
te' .de. Int-endeD.'cia, con de&tino, en la:
plaz,a,. de Vigo, D. Luis Mateo Cu-
bero, el Rey (q. D...g.) se ha ser.
vida aprobar la deteI'illa1u.aJOi.6n de--
V. E ., Po¿r ajUiSitarse .0.. los preoeptiOO'
del reáQ ·decre!:p de 29 de junio aflo
1916 (C. L. núm. 132).
De realord-en 10 digo a V. E. pa- ..
ro.. SU 'conoci.miento y d,emás efectos.
DiooS guardoe a V. E. muochooS añ·O'S.
Madrid lO de 'julio de '1930.
BE:R.ENGUER.
Seño1' Gaepitán general de la o.ctaJVa
región.
t¡f{J'f.~T'-- IntendllnCJO Deneral '7'~
CONDECORACIONES
Proyecto de obras necesarias para
la te=inación del cuartel de San~
Dionisia, de lerez de Ja Frontera,
núm. 1.873 del L. C. 1. (hoy núm. I).
Proyecto de cuartel para un bata-
nón de I'1l.fantería, en Huelva, .nú--
mero 1.932 (hoy núm. 2).
Proyecto de .cuartel ;para el bata-
nón de Cazadores de montaña, 6, en
Ronda, número 1.952 (hoy núm. SI.
P.toyecto die cuartel para un re-
gimiento de Infantería, en Sevilla,.
núm. 1.959 (hoy núm. ~).
Presupuesto del primer lote, de los
tres en que se ha dividido la tota-
lidad de ,las obras que comprende el
proyecto para un regimie>frto, de In-
fanterfu., en Algedras, núm. 2.033
(hoy núm. 5). .
Proyecto de cuartel para. un regI-
miento de Artillería pesadla, en el'
Puerto <le Santa María, .nnm. 2.25if.
(hoy núm. 7).
Madrid 10 de julio de 1930.-B·e-
r.enguer.
... . ...
De real orden 10 digo.a V. E. pa·
ra 'Su .conocimiento y demás ~fectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid la de julio de 1930.
¡Señor Ca;pitán genera,l cl!e la segun<
da región.
Señores Intendente general militar e-
IntE.'J:ventor genoeral del Ejérdto.:
BERENGUER
12 de julio de 1930
Señores Capitanes generales de la pri-
mera y quinta regiones y de Cana-
rias.
Señores IntendeJlte general mi:itar e
Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Examinados los presu-
puestos de atenciones especiales para
ei actual ejercicio de 1930, formulados
por la biblioteca y depósito de instru-
nleIltos de In,genieros; Comandancia
de obras, reserva y parque regional de
Ingenieros de la quinta región y Co-
1'llandancia de obras y reserva de In-
genieros de Gran: Canaria, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien apro-
barIos y disponer que sus respectivos
importes de 20.000, 16.200 Y 5.000 pese-
tao, sean cargo a iguales cantidades
asignadas para. dicho concepto en la
propuesta de inversión del crédito del
capítulo 16, artículo primero, sección
tercera del vigente presúpuesto, apro~
bada por real orden circular de 31 de
enero último (D. O.núm. 27).
De real orden lo· digo a V. E. pa-
ra su conocimiento Y' demás efectcs.
Dios guarde a V. E. muc.hos años.
Madrid. LO de julio de .I930.
BERENGUER
E:s:cmo. Sr.: Vista la pro¡puesta de
caducidadd'e proye'ctos innecesarios,
formulada ·por la Comandancia ge-
neral de Ingenieros de esa región y
cur.sada por V. E. ae'st'e Ministerio
con escrito fecha 14 de ju,n,io pr6xi.
mo pnsn.do, el Rey (q. D. g.) se ha
servic'Vo aproharla y >C1i'SlPoner se con.
sideren nnulado·s los proyectos que
5(1 citanell In. siguiente' r.elaci6n, que
comienza con ,el «proye·cto de obras
necesaria·s para la terminación del
cuartel de San Dionisio, de Jerez de
la Front,eran, y termina co,u el «pro-
yecto .~e ·cuartel para el regimiento
de ArtIllería. pesada, ·en ·ell Puerto die
Santa María».
f 10.02$;81 :pesetas en 10 co.ncedido ac-
tualmente a la Comandancia de obras,
reserva y parque regional de Ingenie-
Par- ros de la primera región, para "obras
en los ed¡.ñciosocupados por el se-
gundo regimiento de Ferroc~ri1es en
Carabanc'hel Alto" (núm. lOO del L. de
C. e l.); 2$0.000 pesetas en 10 asig-
nado en este ejercicio a 'la Coman-
dancia de obras, reserva y parque re-
gional de Ingenieros de la quinta re-
gión, para el "proyecto de mejora-
miento del cuartel del Estudio, de
Jaca" (núm. 59), y 88.154,Ig pesetas
en la :partida por distribuir de la vi-
gente propuesta de inversión del cré-
dito ·del capítulo y a.tículo menciona-
dos.
De real orden y como rectificación
a la de esta fecha, inserta en el DIA-
RIO OFICIAL núm. IS3 10 digo a V. E.
para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid la de julio ·de 1930.
Promoiiión II2 B.
D. O. n'm. 154
D .Enrique Paniagua Rodríguez.
D. Juan Montel Touzet.
D. Pascua,l Arbona Donat.
D. Antonio SáJnchez-Tembleque
diñas.
D. Joaquín Rodríguez Covo.
D. Pascual Cervera Siere.
D. Cayetano :Ramírez Lozano.
D. José Dyamburu Saleglli.
D. Pablo Maña.s Ubach.
D. Angel López Medranda.
D. Luis Rebollo Iñigo.
D. José Añür:be y Diaz de Rada.
D. Manuel Bárcena de Castro, ,Conde
de Torre-Ce,dieira.
SERVICIOS DE INGENlEROS
D. Guillermo Ortega Catará.
D. Luis Diez-tA1egría Gutiérrez.
D. Atntonio Alvarez Fernández.
D. Antonio A1bares Miró.
D. Antonio Comas Garda.
D. Mauricio Iriarte Mateo.
D. Alvaro Martínez Pérez.
D. Teodoro Galache Romero.
D. Juan Bellas Jiménez.
D. José López de Roda y Arquer.
D. Melchor Camón Gironza.
D. Emilio Rodríguez Barranquero.
D. Arturo Navarro Millán.
D. Ladislao Lópcz Bassa.
D. Enrique Garda Sala.
J) .Fra,(lcisco Parra Castilla.
D. José Sánchez Gotlzález.
D. Enrique Goncer Morales.
D. Jesús Fernálldez Carrión y Verde.
D. Jua.n Cruz Gil.
:Madrid tU de julio de .I930.-Beren-
guer.
Circular. Excmo. Sr.: Ei Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien apro-
bar una propuesta eventual de los
"Servicios de Ingenieros ", capítu'lo 16.0
artículo primero, sección tercera del
vigen,te presupuesto), por la cual se
asiglJ'a: a la Comandancia de obras,
ieserva y parque regionál de Ingenie-
ros de la primer.a región, 30.000 pe-
seta,;, como aumento a 10 concedido
en el actual eJercicio para "obras me-
nores de la región"; 28.180 pesetas
para "obras menores en el palacio de
Buenavista", y 40.000 pesetas, para
"obras urgentes de instalación en la
Academia es.pecial de Infanteda, de
Toledo"; a la Comandancia de obras,
rreserva y parque regional de Il1genie-
¡faS de la segunda región, 20.000 pese-
tas e01110 aumento a 10 asignado en es-
te ejcrcic.io para" obras menores de I'a
Tc,gión ", y 50.000 l)Csetas, para "oi!:u'as
necesarias en, el hospital miHt:u' ·tle
Cú,diz ", y a iguales Comandancias de
'las regiollCA tl.ll·ccl·a, cuarta, quÍ11ta,
Bcxta, s611timrt y octava, Mallorca, Mtl-
11tl1'Ca, 1.'unodfe y Gran CUlH.1riU, :25.000
:25·000, 30.000, :a5.ooo 30.000, 25.000,
"'.000, 51000, 5.000 Y 5.000 pese-
tas, respeetivanlente, como attmento
de aoignación para dicho concepto de
"obras menores", obten'iéndose la can-
tidad de 348.180 pesetas a que as-
ciende la suma de las citadas 'asigna-
ciones, haciendo ~as siguientes bajas:
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SUPERNUMERARIOS
Señor C,a,pitán general dce la 'quinta
regi.ón.
Señores Capitá'u genera:l de la segun-
da. re-gión e Interventor general del
Ejército.
Sección de Reclutamiento eInstrucción
CON.CURSOS
Circulal'. ¡Excl1to ,Sr.: I'rtra proveer
Ulla vacante ele teniente de Illfrmterfa.
CE. Ro), que existe ell 1a A"ac1em.ia Oc-
nernl Militar, el Rey (r¡, D, p;.) se ha
'Ul'vitl,J tlispOller se a11t111cie el cOl'res"
l)olltlhmte concur~o, Las illsÍ[lllcins de
los S~)1icittmtes neompn.i1rHlt1.s íle copia.
íntcf1,'l'n. dl.l in.. hoja ete !¡(!choR y un
ct'rtificndo eUI BuStit:llC.illll 11(1 In do
"ervicios c01Ulll'elrsivo de las pr!m.e rl
rn, segunda, tercera, cuarta, CJ.umta,
octava y llovena subdivi~iollcS eo111-
pietas y tm resumelt suc.lnto de ~a
séptima, se cursarán el1 el ¡;liazo de
veinte días, a 'Partir de la f,echa. de
Señor...
Cirular. Excmo. Sr.: P.ar¡¡¡ pr\)oo
vear una vacante de comandan1'e dio
Artil1ería que existe en el Colegio de
Huérfanos de la Guerra, qu~ ha <l'l!!
desempeñar el -cargo' de eo-mand1nte
mayor, el Rey (q. D. g.); ha¡ teniJdo
a bien::' disponer Goe anunde d cO'.'t"<!:;..
pondiente concurso. Las instancias 4e
los solicitantes, aco.m(pañadas <Le COi!:lla,
íntegra. de la hoja <Le hechoo y 'Un
certiftcadoen sU5Htuó6n de la de ser-
vicios comprensivo de la primera. se~
gund.a1 ter-eera, cuarta, quinta, O'ctava:y novena subd.ivi<i.ion,es co;m-¡>letas Y 'J.n
resumen suc!nt·o de la oép-tima, .~e
cursarán e'n. el plazo. de wlinte díalS,
a partir de la fecha de publicaci6n
de esta -disposici6n, al Consejo d~ Ad~
ministraci6n de la caja d·e Huérfanos
de la Guerra, para,¡ que put'da'dcl;tB'l!!
cum,plimiento al artfculo 12 de la rotal
orden drcularde 2I de abrí:! últLm.()l
(D. O. núm. 90).
De real ord·en 10 digo a V. E. pa~
ra ,su cono'Cimiento y ·d,emás efer;t:;¡s.
Dio,s guarde a V. E. mUr.'h'os· a~p.s.
Ma:d:ddl 'ID de julio d~ 19-30.
BEREN'GUER.
Señ'or Presidente del Consejo Supre
mo del Ejército y Marin2C.
Señores Ca<¡)ifán general de la pr:o
mera región -e Interventor general
de'l Ejército.
BERENGUER
REEMPLAZO
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.),
de acuer-docon 10 informado por: l~
Asamblea de la Rea~ y Militar Or-
·den -de San Hermeneglild-o, 6e ha ser·
vido cqnc-eder al teniente c-or.o-ne1 de
Inte'udencia, con de5ll:ino en :ese A~'·
to Cuerpo, D. Conr.a-do CHment L6.
pez, la p.laca de -dkha Ol'den, con la:
antigüeda'Cl de 12 ·de juniO' último,
De real orde.n 10 .digo' a V.E. pa-
rn, ",u conodlIl:dento y demá-s efect<Js.
Di.os guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 -de julio de 1930.
Señor President·e <fe! Consejo Supre.
model Ejército y Marina,
S·e-llor Cnp.itán ge.neral :ele la! prime.
ra regi6'n,. ,
Señores Calpitán g-enera1d1e la sépti-
ma regi6n ·e Interventor ·g.enetBJl
del Ejército,
.Excmo., Sr:: Visto el -es1criJto C!e
V. E. recha primero del ,actua'l, .dan.
·do 'cuenta. ·de haber deo'ara'do :de r:e.
emplazo ¡provisional por enreiI'mo para:
esta Corte, a partir >del día Il> de junio
amterior, al capitán dí1' IUDen!d.enda,
con ·dc¡:¡tino en las ofidnaa de :¿icho
Cuerpo. "n la: 60pHm,a r6lgi6n, D. Jo.
s.é Torres Ménc1ez, e1 R,ey(q, D. g.)
se ha. eerv!do c,onfirma'1' .la d:etenmi-
naci6n de V. E,.. por haber<ie cum.
plido los requis.Uos que determina la
real o'rdt'n de 14 de enero de Igx8
(C. L. núm. lO). .
De re"l or·den 10 dit50 a V. E. pa.
r~ su cono'Cimiento v ·demálS ,erecto'll.
Dios guarde a V. :E. muchos al:lOlS,
Mt1!dric1 xo de julio de X930.
De reaol orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto<;.
Dios ,guarde a V. E. muchos afíoo.
Madrid la. -de julio de 1930.
vigente de la. Orden y la ley de 29
de junio de 1918 (C. L. núm. 169),
el Rey (q. D. ,g.), de acuerdo con lo ,Exomo Sr.: Ac:eediendo a lo f':Ooli-
informa'do ¡p.or la Asamblea de dicha! ótadO' por el capitán d~ Int.endetl;;da,
Orden, S'e ha servido con<:.eder al men. con destino -en las. oficmas de .dl;h0
BERENGUER donado coronel la pensi6n de la cruz Cuerpo en -esa regl6n, D. Max1mmo
con antigüedad ·de ¿ de marzo- ·d.~ Pér.ez fr'éir.e, el Rey (q. D. g.) -ha
Señor Capitán general de la quinta j'I9I8, fecha -en que en .esta última con. t~nld~,a bIen concederle. el .pa~e a
región. decoración cumplió el indicado plazo, sltuaClon d~ sup~rnumeratlo sIn »u-el-
.' debiendo percibirla a partir ª"e p i· d?, .co,?- n~~Id~nr;!a el!. lf+ ~e~n.d<J. ¡-e-
mero dfl mayo último. nti6n, con arreglo :a. 10 drspue"to"i';t
. pe real orden lo digo a V. E. pa.lel real d.ecret? de 24 de febrero Uitl-
blSTÍNTIVOS fa su conocimiento y aemás efectos. Imo (D. O. numo 45),. .
Dios guarde a V. E. muchos años. De real o!d~n lo dIgo a ,V. E,- lJ'2.-
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli- 'Madrid ro de junio a:e 1930 • ra. su conOCImIento y der;:taS' efec!o~.dtado por el ca'Pitán ·de Intendencia. . D10S .guarde a. V; E. machos aD.G ,
pagador .de la Mahal·laJ Jalifiana. de Madnd !O de JulIo de 1930 •
Melilla núm.. :z, D. José Juste de San. BEREKGL"ER
tiago, el Rey (q. D. g.) se ha eervl-
>do autorizarle para usar sobre el uni-
i'orme el d:stintivo de las Meh.a1-1as
Jalifia:1las, con arreg-lo a 10 di~pues­
to en la real orden circular de 18 d-e
¡iunio último (D. O. núm.. 133).
De real ord·en "lo digo a V. E. na-
ra sU conocimiento y demás efentos.
Dios guarde a_V. E. muchOOl años.
Madrid !O de julio de 1930.
ORDEN DE SAN HERí11jENE.
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.).
de acuerdo con 10 infoIlJrlf1do< por.. la
Asamblea' de la Real y Militar Or-
den de Sam, Hermenegildo, se ha ser-
vido cOl1!ced-er al coronel de In-
tendencia, Con destino en lal Acade-
mia especial de dicho Cuerpo, don
AdoHo Meléndez Cadálso, la pensión
ile la cruz de aicha Ord·en, con anti-
gü>edad de 6 de enero del presente
año, debiendo percibiTla a :eartir de
primero de febrero siguiente.
De real orden lo. digo a V. E. pa-
ra <su conocimiento. y demás efectos.
Dios r,'uarde a V. E. muchol$ años.
Madrid lO de jul¡.o·de 1930.
Bi::RENGUEll.
Señor President.e. del Consejol SU\p.re-
mo del Ejército·' y Marina.
Señores Capitán geenral de la. s6;pti.
ma regi6n ~ Interventor general <hel.
Ejército.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
BERENGUER
Excmo. Sr. : ViGta la propuesta lio-r.
mulada por el. capitán genera·l '¿,e 'es-
ta regl6n, <lobre co·ncesi6n d'e pensiólIl.
<le cruz de la R.eal y M.ilitM' Or(Ien;de
, San Hermenejgildo· al coro11e1 de In-
tendenda., r·etira-do. D. CaJ:lloa Go,d.i.
no Belmonte ¡ y t>(lniendo ~n cuenta
que este jef(' pnstÍ ti. la <1xpresadl1 si.
tuat.ióll ,¡;U fin, ·de abril último 'ya lo,
de rceQrvn. por rea.l arel·ende SI de
~'ctubrc de 1922 (D. O. n.tlm, 254),
tlin tener cumpli¿¡'~s en la -p1a,ca, e:u.
la que disfruta lo. nntig;liedad de 7 de
marzo de 1918, 10.s ocho año's que de.
te:rmina' el artícu'lo 23 ,del reglamento
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liCENCIAS
B¡;;ltENGtJER
Sefior Capitán general d~ la segunda¡
región.
BERENGUER
Señor Capitán general de la. quiata re-
gión.
Señor Director de la A~ademia ;Gene-
ral Militar.
ASoCE:NSOS
Excmo. 'Sr.: El Rey (q. D. g.)
ha te,nMo ll. hhm conceder le« ,empleo
diC, ~ubo,ficial Ide S(lJn1c1a.d! MiJ~tar ~
propues.ta oI'Jdinaúa de Asosns-o's: al
sargento- del teneer grup·o de la ter-
cter,¡:¡,. Comaltldanc.ia D. Félix BO'tija
Lóp-ez Bre,a, 'por ser el más a:o.Hgu'O
en la e,scala die los ,de su ~Jase y en-
Seccl6n da sanldall ' .
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)ha
tenido a bien disponer se -considere co-
mo servido en Afríca el tiempo que
prestó servicios en el barco-hospital
Barceló en los años 1924, 1925 Y 1926,
el soldado de Swnidad Militar, en segun-
da situación de servicio activo, José
Rocha Rey, aic-eto al dcpósito y reser-
va del segundo grupo de la primera
ComandanCÍa del rcoferido Cuerpo, en
analogía con lo resuelto por real orden
de 29 de novÍ(mbre de 1927 (D. O. 11ft-
m~ro :il68).
De real orden lo digo a V. E. para.
su conocimicxlto y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos allOS, Madrid
lO de julio de 1930.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el cadete de :la A<:ademia
Groeral !-1i1itar, D. José Banús Pas-
cual, en súp1i<:a de que se le autorice
disfrutar las vacaciones de fin de cur-
so en Samalón les Bains (Francia), el
Rey (q. D. g.) h1 tenido a hien acceder'
a la petición del recurrente, debiendo
troer present-e cuanto determinan los ar-
tículos 47 y 64' de las instrucciones
aprobadas por real orden de 5 de junio
de 1905 (C. L. núm. I(jI).
De rea;], orden 10 digo a V. E. ¡par"
su conocimiento y demás efectos. Dios
gua'!de a V. E. muchos años. Madrid
10 de julio de 1930.
DE
BERENGUER
Señor Capitán generall Presidente del
Consejo de Administración de la ~aja
de Huérfanos de la Guerra.
';:ieñor Capitán general de la séptima :re-
gión. .
Señor..•
ING,RESOS EN COLElGros
HUERFANOS
Excmo. Sr.: En vista delesc1'ito que
V. E. dirigió a este Ministerio, dando
cuenta del acuerdo tomado po1' es~ CO{1~
se) o, Metea de la instancia p1'omovida
1'01' doña Carmen González Gutiérrez,
domiciliada en esta Corttl, calle de San
Dimas núme1'o 8, piso, tercero, viuda del
que fué herrador de P1'in1era D. Juan
DaMa Yagtie, el1 ,súplica de ingreso en
el Coltlgio de Glladala.Ja'l'u de sus hijos
Luis y G<l(lal'o Dalda G01J¡~ález, eil Rey
(q. D. g.) ha tenido a >bien conceder a los
referidos huérfanos derecho a ingl'esO
en el mencionado Colegio, pudiendo ser
llamados cuando les corre&ponda.
,De real orden 10 digo a V. E, para
E:X:cmo. Sr.; En vista del escrito que
V. E. ·dirigi6 a este Ministerio, dando
cuenta del acuerdo tomado por ese Con~
sejo, acerca de la iIllStancia promovida
por doña Rosa1ía Pérez Fe1'nátldez, do~
midliada en Vilvestre, provincia de 'Sa-
lamanca, viuda del suboflndal que fué de
Infantería D. Emilio Muñoz Santiago, 1------- --------,
en sÚiplica de ingreso en los 'Co1egios
de Guadalaja'!a de sus hijos María Luisa
y F~lix Muñoz Pérez, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien conceder a los
referidos huérfanos derecho e ingreso
en los citados ,Colegios, pudiendo ser
llamados cuando les corresponda.
De 'real orden 10 digo a V. E. para
.su conocimiento y demás efectos'. Dios
guarde a V, E. muchos afias. Madrid
10 de julio de 1930.
DÁllASO ;BERENGUEIi
BERENGUER
Br;RENGUER
ESCUELAS PRACTICAS
OONICURSOS DE TIRO
Señor.. ,
Señor...
publicación de esta disposit::ión al ci· presan C0n cargo al capítulo cuarto,Isu conocimiento y demás efectos. Dios
tado centro de enseñanza, para que artículo segundo del vigente presu- guarde a V. 'E. muchos años. Madrid
pueda darse cumplimiento al artículo puesto. . 10 de julio de- 1930.
12 de ;a real o'rden: circular de :<;1 de Infan:tcda, 4&>,4.12,50 pesetaS. . 1
¡¡.bril ¡íltimo \D. O. n.úm. $lO):. 1{':aballería, 70·OQO pesetas.. . DÁMA~O B~REN:GUE~
. pe real ür',~n 19. ~lgó a V. E. pa- Artm~riªl :!3S,Q{)Q Ile¡¡eta~. J .'
... -- t t~~ ,""- :.- ... "-¡Qmá§ eff'\f'MO ... T~ ......~ (eXCl1uto '¡'A,X' 2:'~~!:-...!~..., .....-;:; ~. ,
ra. su conocmuento y ...- h --':.w~·1 lngellleru", _ 'V" leg1ll1',... ;ceñor Capitán general Pr-esidente del
DlOS guarde a V. E, ~ os allQS. t.9,§ de Ferrocarriles), 90.000 pesetas. Consejo de Administración de la caj1i
:Madrid IO de julio de 1930. Intendencia, 35·000 pe~etas. de Huérfanos de la Guerra. '
,Sanidad, 15·000 pe~etas. S - C' r
Además, para los gastos que ongl- eno~ r apltan general de la. primera
nen las inspecciones que durante las reglOn.
prácticas r-ealicen los Capitanes gene-
rales de región; y los Generales de las
divisiones y brigadas, se destinan 2.000
pesetas a cada una de las regiones
prim.era, s e g u n d a, tercera, cuarta,
quinta, octava, Baleares y Canarias,
2.500 a la sexta y 1.500 a la séptima.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y .demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho·s· años.
:Madrid ID de julio de 1930.
Circular. E;¡;cmo.. Sr.: A 10$ efec-
tos elel.articulo 14 de la real ordencir-
cula1' de 2X de abril último (D. O. nú-
mer·O' 90) y de 10 prevenido en el plan
general de instrucción para el corrien-
te año, aprolbado por real orden circu-
lar '¡¡,e 30 de noviembre pasado
(D. O. núm. 267), el Rey (q. D. g.) se ..
ha servido disponer que la realización
de las escuelas prác.ticas se ajuste a
las siguiell tes n:ormas:
X.. Se efect11arán -en la época que
•dispone el apartado i) de la regla se-
¡:s~nda ~1~1 indicado plan general de
mstr11cclol1.
2.& .Lo'S P¡'og¡'nmas, los temas, el
desarrollo y ejecución de los ejerd-
e,íos y la 1'~pres~1l.taci6.11 ele los obje-
tIVOS, se a~ustar,t estl'lctalllcnte a 10
que pro-CQlllZ!ln las re¡¡lns sé-ptíl1la oc-
tava, ,noven1a, décima y t!ll(léeim~ del
¡'epetldo- plan .general de instrucción.
$," Par.a, estas escuelas prácticas se
aSIgnan 'Para c!lJda Arma y Cuerpo las
cantidades que a continuación se ex-
'Circular. Excmo. Sr.: Como am-
pliación a la real orden circular de 9
de agosto de 1918 (D. O. núm. 178)
relativa a 1a asistencia a· los concur-
sos que celebre la Sociedad "Tiro na-
cional de España", el Rey (g. D. g.)
se ha servido disponer que las faculta-
des de selección que el párrafo segun-
do de la citada disposición concede a
los Capitanes generales' de región, se
consideren ampliadas en el sentido de
que aun siendo uno' solo el aspirante
al concurso de tiro, en un Cuerpo,
unidad, centro o dependencia, pueda
negarse la autorizaciólll para la asis-
. tencia, siempre que las circullstancias
uel servicio o de la instrucción lo
aconsejen.
lEs asimismo la voluntad de S. M.
que los jefes y I()lficiales profesores de
las Academia., escuelas y centros do-
centes militares, no puedan tomoar par-
te en tlichos concursos de tiro· durante
el desarrollo de los cursos que en :os
mismos se realiceu'.
,De real 'Ü'rldeill lo digo a V. E. pa-
ra S11 conocimiento y demás efecto-s.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid IO de julio de 1930.
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BERENGUER
PLANTILLAS
Circlllar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guanie) ha tenido a bien disponer
se aumente en la plantilla de los Hospi-
tales ;\íilitare~de Car.abanchel y Urgen-
cia de esta Corte un comandante médico,
y en la Jefatura de Sanidad Militar d:e
Canarias y Baleares, un capitán médi-
CiJ, suprimiéndose, )}aI'A ja; debida. 'Coro'"
pemación, según dispone el artículo oc-
tavo de la vigente rey económica, un co-
mandante médico en las indicadas jefa-
turas de Sanidad y un capitán médico
en 106 Hospitales Militares de Mahón
y Urgoocia ue esta Corte.
De real <>rden 10 digo a V. R, liara
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. R muchos años. Madrid
Ir de julio de I!l30.
SUELDOS, HABERES Y GRA.TI.
FICACIONES
Ex-cmo. Sr. : Vista, la in¡¡.tanda pl'.:l-
movida por el veterinario(} primero don
Luis del Pino Huertas, supt"Tnumera-
Tio si-n, sueldo -en esa regió:l, en súpli·
ca de que se le conceda <Jereche. al
percibo de Jos haberes coresoondit',ntl!$
a su effilj,)leo durante 10'S díd.s r7 a.\ gr
d~ marzo últim'Ü, que no, p\1d-o per-
cibir por ;no haber pasa.do la revÍ'sta.
de Comisario de dicho m'l's. -el Rey
(que Dios guarde) se ha servido <ltoo·
lestimar dicha petición por carecer
ded·erecho a lo que s()llic~,ta.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra sú conodmiento y demás ef.e·.l()Q.
Dios guarde a V. E. muellOS añ{)s.
Madrid 10 de julio de I:;¡ jO.
'BERENGUER
Señor Capitán genera} de ¡<-segun-
da regi6n.
BERENGUER.
DES;TINOS
rina, ha tenido a Hen a.ceder a lo
'mEcitado por el l'l~urrente, por ha-
llarse comprel1dido' en la disposición
que invoca y en el artículo I69 del
reg-lamento dictado para la aplicación
del citado Estatuto, siéndole de apli-
cación, para ello los títulos I y III de
dicho Cuerpo legal, debiendo ajustar-
se p¡or", la devolución de la:s cantida-
des ingresa'das para mejora: ae sus ,de-
rechos pasivos, a las normas dictadas
por el Ministerio de Hacienda ,cU! la
real {H:den número' 238 de prime'ro de
mayo de I928 (C. L. núm. I92).
De reail -orden lo digo a V. E. pa-
ra, SU conocimiento y damás efectoo.
Dc<>s guande a V. E. m:ucl1o,s añe-s.
Madrid JO de julio de 1930.
Señores Presidep'te del ConsejO' Su~ S ~
.J 1 E' . e¡nor...pTemo tie JércIto y Marina: e In-
terverutor general del Ejérdt<>.
Excmo. Sr.: Ascendido a comandan~
te médico por real orden de 5 del mes
actual (D. O. núm. I49). el capitán
médico D. Nicolás Tello Peinado jefe
de la clínica y coosulta oftálmi~a del
hospital militar de urgencia de esta Cor-.
te, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer continúe en el expresado des-
tino, en su nuevo empleo, con arreglo
a la real orden circular de esta fecÚ1a
y artículo I2 del real decreto de 28 de
abril de I923 (c. L. núm. 194).
De r<l~l ?rden lo digo a, V. E. para
Slt conOC1nm,nto y d,'más efectos. Dios
guarde (l V. E, muchos años. Madrid
IX de julio de 1930.
Señor Capitán general de la primera
reglón.
Señor I(Jterventor g{!neral del Ejército.
BERENGUER
BERENGUE~
CONCURSO
Señor Ca¡pitán general de la octava
región,
Señor Inte;rventor general del Ejér-
cito.
,::ontTa:c.se ,declaTado apto para el mis-
mo, debiendo ,disf1m-iar en el que se
le ,confierte la amttigüedad de primero
<le1 mes ,actua,!.
De real orden lo diJO :J. V. E, pa-
ra; su conocim:ent,) v demás ef·ectG6.
Dios guaTde a V. E. muchos añ<Js.
:Madrid ro,de julio) de 1930.
Señor...
BERENGUER
Circular. Excmo. Sr.: Con ',el.fin de Señor C~itán general de la segun-
. proceder a la Drovisión ue la plaza de da reglOn.'
'comandante médico urólogo del hospital
militar de Madrid-Carabanchd, que fi-
gura en la plantilla anexa al real de-
creto de reorganización de especialida-
,des Ínédico-quirúrgicas en el Ejército,
,de 28 de abril de I923 (C. L. núm. I94),
el Rey (q. D.g.) se ha servido dispo-
ner se celebre el correspondiente coo-
>curso para que los del referido empleo
<lue deseen ocu~rla, promuevan sus in<s-
ilucias, en el término de veinte días, con-
tados Q. partir de la fecha de la publica-
ción de esta real orden, acompañándose
a. las misllUlls -certificado de la hoja
'le servicios y de hechos y demás do-
cumentos justificativos de aptitud, 1.:1s
.que serán n~mitidJIJS directamente a este
Ministerio por los inspectores o jefes
·dc SaIJidad re&pectivos.
Se considerarán como na recibidas las
instancias que tengan entrada dCl.pués
del quinto día del plazo de admisión.
De real orden 10 digo a V. E. para
su i:onocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aÍlos. Madl'id
IX de julio de 1930.
DERECHOS PASIVOS LICENCIAS" SUPERNUMZRARIOS
Excmo. ST. : Coni.:lrme cou 10 SOllo
dtado, por el maestro ,herrador-forja-
dor D. Francisco Jura,d'ol Gilvez, con.
dootino en el regimlbuto, J..::tncerQól de
Sagunto núm. 8, <h Ga.baller:d, e:
Re'Y (q. D. g.) ha tenido. a bien co,n-
cederle 'el pase a sltuaci:ól1 de super·
llumeraI'lios<Ín Gueldo, ,con resíJéLemda.
,en .esa región, 'C,(}n anegll0' 'a 10 oo·s-
puesto ,en la reall ,o'l:den drcu,lar <lte
26 de agosto último (D. O. núme~
1"01 r88).
De real or,den 10 :.!igo, a ~'. E. ptt-
ra ;S!u conocimiento, y de'máls; dectos.
Dj,o·s gua:¡;¡de a V. E. muchos afloti.
Madrid ro ,de julio d<e X93().
BEltENOUER
Sefior Capitán ¡renera.l de la. B<egun.
da re:g16n.
Seí1;or Interventor generl;\1 d\:'l Fjér.
'Clto.
Excmo. Sr.: Comfol1me .c'on 1,0 so-
lioitado, por el ,comandante méd::<co,
con destino en el ,d,ep6.sHo de caballo~
",ementa11.es de la. sexta zona p.ecua-
ria, D. Juan Cerrada F'ore's, d Rey
:(que D,ios guarde) ha tenido a bIen
conc€lderl'e tres mleG'es d,e, lilcen:cia
po'rasunto,s ;pro,pios para IS'antos (Re_
p@l.ica d,el BraJSlil) , con armg1lo a lo'
quedete'rminan los aXltícUilo,s 47 y 64
,de las instrucdones'¡¡¡prob~das por
r,ealor,de'n, circular de 5 d'e junio de
1905 (C. L. núm. rox).
De rea.l orden 10 digo; a' V. E. pa~
ra. BU conolC'Ímiento' y doemáel erelctos.
DI'O'S guarde,a V. E. IlllU'ChOIS aiíos
Madrid ro de julio, de 1930, •
BlJ:I!.ENG'lJ'Ell
die la 1JextaJSafio;:. Cam,i,tán general
re!l'l6n.
Seí1;or Intervento1" g~.uieraJl, <!(l¡l Eiér-
'CItO.
Excmo. Sr. : Vista la instancia que
V. E. r.emiti6 a este Ministerio, oon
>es,crito de 5 de ,mayo último, promo~
vida por ~J 'ca~itán méd;,co D. J'eró-
uimo Ji,ménez F,erná1n.dez, "on desti-
no en el baJtaIl6n Cazadores. Aralpílc6
número 9, sollidtando los benefiJdos
máxi,¡n,01l de retiro, por co,ns~cLerar6e
cO'!X1¡pr,endi,do 'en la di&pot;ici6n se¡gun.
d,a, tran:sito'l'ia del Estatuto, .(le Clases
pasivas ,del ElStrodo, Y,en su conse·
cuend~, le lle'an d'evu.elltMl las caIQ,Li·
dadesdeól,oo,ntaidal9 ¡para ihejora del
mis'lI1o; tenian,do en cU'enta' que et
eolidtltute rué M'mbra:do mé.,¿lilOO aU.
xiliM'drel Ejétlc.itopo,r vea! or:den de
'12 de juHo de r92r (D. O. n'tÍme-
.1'0 ,r'p4), iC~rgo que Hene. asignada la
Qo,nel,der¡liC~'Ón de subodilcl,a.1, ll,egún la
1'01\1 o11d~n de 2 ,de ma,yo de' rot8
(D. O. nt'Ím. 100); iGl Rey (q. D. g.)
de llJCuer,do con 10 i'ndJoll"mado por el
,(:Ol1I'3'OJO Supremo, del Ejército y ~'a.
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VETERINARIOS AUXILAR~S
, DEL EJERCITe)
f Excmo. Sr.: Conforme cor. ..~ so·
lIcitado por el sol-dado del Depósito
Central de remont.l: y compra Arse.
nio Chacón Santacruz. en tlúses:ón d,ll
título de veflerinario, el Rey (que
Dios gUaLde) se ha servido nom-
¡brarle ~eterinario auxiliar del Ejér- Dios guarde a V. E. muchos ·años<
cito, con arreglo a ,lo dispu.esto en Madrid 10 de julil{) de ,1930. '
ia real -orden circular de 16 de fe-
brero .de 1918 (C. L. lU,úm-ero S7) y BERENGUER
disp?!!-er pase .de~t:T\a(lo a pr.e~tar 5116 Señor C~pitán genl.!-~l .d-~ ,a plime-
SerV!Cl·OS a la6 ord·~es de Jefe de "
Veterinaria Militar de esta Tr..gi'<n. 1 ra regwn.
De real orden lo digo a V. E. fa. Señ{):r Interventor g;nera': del Ejér-
ni su conocimiento y dtemásefectos. cito.
MADRID.-TALLEUS DEL DErosno
GEOGlU.FICO 11: HISTOnco :OEL EjEll.CIN 1
4,on pesetas
12,00 ,.
8,00
24,00 ,.
14,00 pesetas
27;00 ,.
28,00 ,.
54,00
SUSCRIPCIONES
Número a pli~Q del día......... 0,25 pesetas
Número o pli~ atrallado........ 0,50 ,.
Programas............................. 0,50 "
Colección Legislativa.
o SEMESTRE..•••J M:adrl~ y provincias .?ExtranJero .
ARO { M:adrl~ y provincias .
ExtranJero ¡ .
Al Diario Oficial.
SEMESTRE J Madri~ y provincias .
{ Extranjero .
A&O••••••••••••••••• ~ M:adri~ y l'l.rovincias•••••••••••••••
( Extranjero .
'\
A la
Al Diario Oficial y Colección Legislativa.
SEMESTRE.......!M&drl~ y provincias............... 17,00 pesetas Después de los plazos indicados no
. ExtranJero............................. 38,00,. serán atendidas aas reclamaciones y.
A:fi:tO.................. Madrid y provincias............... 34,00,. pedidos si no vienen. acompañadas de
1
Extranjero............................. 66,00" sU importe, a :razón de 0,50 pesetas cada
.. número del D1AIUO" OFICU':L, o pliego
_______________________-:. de eQlección LegislatWa.
tt.)·····,=======I{.::·,,'=========,I{.::.,,=========,I{.::.)l=======•••••l(.%f'~ ~
• •
• •
: Las suscripciones particulares se a4- =
,
-, DIARIO DflCll1L y COLECCIÓH LEGISLATIV Jl =~~~' ~~i~:im~\.Fd/~~ '1-'
abril, julie u octubre. En las lUSCriar
DEL ----... . h d ,,- d '
11 J ,.. '. " 1 ;j¡;¿~~~~1a;: n~:~;eiv~':if-;e;:;
MJNISTERIO DEl... E.JlfRciTa ..· --,------ '- ..... - ·-1
atrasad¿s n1 s~ hará ie~cu~~t¡; ~~nO: '
por este concepto- en los precios fi-jados. .
Los pág0S se ha.rán por anticipaoo;
al anunciar .las l'emesas de fonEios por
Gir-o postal, se indicará el número y
fecha dei resguardo -entregado por la
oficina correspondiente.
Las reclamaciones de números o
plieg{)s, de 'una u otra publicación que
hayan dejado de recibir· los señores
suscriptores, seráru atendidas gratuita-
mente si se hacen en est<Js plazos:
En Madrid, las del DIARIO OFICIAL,
dentro de los dos días siguientes a.
su fecha, y las de la Coleccié» Le-
giskl:tiva en igua: l)eríodo de tieInIlO.
después de recibir el pliego siguiente
al que no haya llegado a su poder.
En pr{)vincias y en el extranjero se
entenderán ampliados los anterio'res
plazos en ocho días y en dos meses,
respecHvamente .
t P.UBLWACIONES ,OFICIALES QUE SE HALLAN ;DE YENTA EN E8TA ADM:I:NISTRACION t~+
Diario Oficial Tomoa encuad«lnados ~n holandesa por trimestres. De x888 .. la f~Tom'01l encuadernados en :rús.tica, ti 8 peseta,g.:
4.° d-el afio 19I4; 2.°, 3.° Y 4.- de IgIS; 4.° de 19I8; 4-0 de 1920; l.-, 2.-,
3.- y 4.° de los años Ig2I, 1922, 1923, 1924, 1925, I926, 1927, 1928 Y 19;29.
N'lÍmeros sueltos correspondientes a los años 1923 a la fecha, a 0,50 pesetas uno.
Goleccián Legislativa Años I8S1, 1884, 1885, 1887, 1899, 1900, IgI8, 1919, I920, 1921, 1922, I923, 1924,1925, I926, 1927 Y I928 :a 9 p,e'setas 'el tomo encuad·ernado en rústica, ISen ho-
landesa, nuevos, y varios tomos encuadernados en holanj,esa de distintoS' alías,
en buen uso, a 10 y 12 pesetas tomo.
Plieg<Jssueli1os, d'e varios años, a 0,50 pesetas uno.
La AdministracIón del '-Dlurlo OflcIRI" y "Colección Legislativa"
es independiente del Dep6sito Geográfico e Hist6rico del Ejército. Por CO'1l-
siguiente, 1lo,dos los p-edild,os de DIARIO OFICIAL y Colecci6n Le{'isEativa y cuanto
s,e r,e1acione con estos, asuntos, así ·como :anltlndos, suscripciones, giros y
l\!bonarés, deb:erán dirigirs-eal señor Teniente coro'nel adntinlstraJdor deL DUIUO
OFICIAL DEl. MINlSTE:RlO DEI. EJERCiTO, y 110 al referido D.ep6sLto.
Gacetas Se venden tomos de la Gaceta, encua.dernados en pasta., años 1921 a 1925, in~elusive, comp'let<Js, y SUs anexos. T01n<:ls sueltos de los años I9Il, primer se-
mestre; 1917, primero y segundo; 1918, los cuatl'O trimestres; 1919, primero l\
y seguur.lo .~.
1
ANUNCIOS ~ARTICULARES
Lo!! p.f»cedentes de Empalia se insertarán a raz6nde 0,:20 pe,s'etas 1fnl:lasen..
cilla del cuerpo 7, en p'1ana va1.'i'l.ble, haciéndos,e una bO'11lificac16n del 10 por 100
a lo~ que S~ contrater. o a:b!otleJn por áfios anticipa,dos. Para el extranje-ro, 0,25
pesetas Hneasencilla y pago anti,cipado. La plrana se d:lvi,de en cuatro C01lium.uM.!~I.)•••lIl.=======It.:;.,.=========;:cI(+~)l¡;;;¡=;íi;;GoOH" wi ;1 ii , 1(+::.;11;:,=======,11.11.(_1\
